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procedent de líi església de la Trini ta t que 
va sufrir mutilacions en 1811 i 1820, es del 
segle XV. En la de Omellons, que es guarda 
en el Museu Diocesà, el nen J e s ú s porta un 
colom, detall propi de l ' iconografia ogival 
avansada . Aquesta última imatge es de pedra , 
es tà policromada amb tints clars, presenta el 
/ f c . cabell t r a c t a ^ a ondas i rossos i el cap liar-
ga ru t . Les mànigues del vest i t interior van 
ornades amb un rengle de botonéis seguint 
la moda mitgeval dels vest i ts tant masculins 
com femenins. La de Vinaixa que es guarda 
en el mateix Museu es t ambé de pedra i el 
nen que sos té amb el b raç dre t , porta un 
evangeliari decorat amb una creu i amb qua-
t re medallons, cada un dels quals enclou una 
de les f igures represen ta t ives dels evange-
listes. 
En el chor de la Catedral hi lia una lauda 
en la que es veu en alt relleu l 'efígia de l 'ar-
quebisba P e r e de Urrea (1445-89) i en la que 
es tà g rabada la següent inscripció: «Hic 
iacet Rvdiss. in Chris to P a t e r Dom. Pe -
t ras de Urrea , Pat r iarcha Alexandrinus et 
Archiap. Tar raconem: qui fec i t hunc corum. 
Obiit autem IX die semptemb. anno Dni. 
M C C C C L X X X I X . » 
Els picaportes i demés guarniments de 
f e r ro de la porta de la Ca tedra l , son també 
d'estil ogival i habian format part d 'unes 
por t a s que va fe r l 'arquebisbe Heredia en 
1510(1). Una de les piques d 'aigua beneita 
té un rengle de caras al voltant del reci-
pient i és de l'últim periodo ogival. La rexa del 
chor, que cl tanca en l 'espai que hi ha en t re 
les dos trones, es de grosencs bar ro t s i t e per 
to t adorno algunes branques de f iguera amb 
les s e v e s fulles i f ru i t s t rebal la ts a la fo r j a . 
V E s de últims del segle StíT(2). Al peu de ¡a 
columna central de la porta del claustre hi ha 
la sepultura del arquebisbe P e r e de Çagarr i -
ga . Sobre la llosa hi havia anys enrera una 
planxa de bronze amb la ef íg ie del prelat i la 
s egüen t inscripció: «Hic iacet Revmus . in 
(I) Lula del Arco: Cïria artistico-arqueoliigica de 
Tar ragona y 8a provincia, p. 79. 
{'¿) Morera: lloc citat, p. sa . 
Christo Pa t e r et D . D . Pe t rus de Çaga r r iga 
bone memorie Archiep- Tar raconens . qui obiit 
in c ivi ta te Barchinone ultima dia decembris 
anuo a Nat iv i ta te Domini MCCCCXVI1I qui 
huic Ecclesie multa bona contulit; cuíus ani-
ma requiescat in pace; amen, amen». (1) 
Finalment en el Museu Diocesà e s guarda 
una caixeta de marfil que per Pindumentaria 
de les f igures que hi ha re l levades podria ser 
de procedència italiana. En la part super ior 
entre els costa ts i la coberta hi han uns àn-
gels a j egu t s dels que els de la par t anter ior 
sostenen un escut apuntat . En els qua t re cos-
ta t s hi han moltes f igures de les que les que 
corresponen als àngels van a r n a d e s . 
Masnou, Agos t 1924. 
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C U R I O S I T A T S D E P O B L E T 
UN FRARE MIQUELET 
HAVIAN comensat a Catalunya los disturbi8 precursors del moviment conegut per la 
guerra dels Segadors, quan al dia 14 de Septem-
bre de 1640 la comunitat de Poblet presidida per 
lo Comissari de la Congregació del Cistell, ele-
gia per Abat al Pare Fra Rafel Llobera, natural 
de Rocafort de Queralt, monjo profés desde 
l'any 1600 y home de talent que prou tingué oca-
sió d'eniplear er. lo curs dels quatre anys de son 
primer abadiat. 
Lo Monastir no cambiá sos afectes envers lo 
govern de Felip IV y l'Abat Llobera seguí las 
corrents de sa casa, anant a Barcelona en Janer 
de 1643 a jurar fidelitat al Virrey Marqués de 
Leganés, y obrint las portas de la clausura a 
personatjes dels pobles vehins perseguits pels 
catalans, que hi trucavan demanant refugi, 
Peró vingueren temps durs. En 1642 lo poder 
central havia manat embargar las rendas dels 
monastirs catalans situadas fora de la terra, y 
Poblet stifrí'l segrest de sas importants propie-
tats del Priorat de Sant Vicens a Valencia y de 
(I) Morera: lloc citat, p. 131. 
sas térras de Tamarite y altres pobles d'Aragó. 
També forsas armadas d'un y altre bàndol visi-
taren ab frequencia la casa, que sempre respec-
taren, per mes que hi deixavan buyts graners, 
sitjas y cellers. La comunitat arriba en certs 
moments a tal penuria, que lAbat se vegué obli-
gat a vendre mes de tres arrobas de plata antiga 
de la sagristia y del servey del palau, pera com-
prar queviures. 
Lo Pare Llobera sortejà ab talent totas las 
dificultats creadas per la guerra y acabá'l terine 
de quatre anys de son abadiat deixant als dos 
partits en íluyta la impressió de que'ls era igual-
ment favorable. 
Passat lo següent terme del govern del Pare 
Jaume Pallares, en 1948 tocà al Monastir nome-
nar altre Abat, essent en dit any reelegit to Pare 
Rafel Llobera. Mes aquesta volta molt graves 
conflictes amenassavan Poblet, per causa de la 
situació especial en que's trobava la provincia 
de Tarragona. La capital liavia mantingut sa fi-
delitat al govern de Madrit: pobles com Reus, 
oberts y sens defensa, devian a torn hostatjar a 
las tropas de Fransa y de Castella: Montblanch 
era baluart de la rebelió catalana, y als seus vol-
tans hi havia liuytas seguidas ab varia fortuna 
per la ocupació de Prades y Ciurana, o del coll 
de Vilanova: mes enllà, lo Marqués de Mortara 
dominava a Flix, Miravet, Falset y Tortosa, 
mentres que'l capditl Joseph Dardena se l'hi 
oposava ab tropas d'infanteria y cavalleria tretas 
de Barcelona, juntadas a las guarnicions de Ba-
laguer y de la conca de Tremp. 
Prades y Ciurana foren los .llochs de batalla 
mes senyalats durant l'any 1G51. L'Abat Llobera 
se declarà obertament a favor de Castella y per 
sa iniciativa se sublevaren la Conca de'Barberà 
y'l Priorat contra'ls francesos. Un nebot del 
Abat, anomenat Pere Llobera, f rare convers de 
Poblet y Batlle general de sas Baronías, orga-
nisá importants partidas de miquelets catalans, 
treyent una companyia de Vimbodí baix la con-
ducta de son Batlle Lluis Josa, una altra de 
Falset aixecada per Joan Pellicer y altras duas 
de Lluis Magriiïú de Gratallops y Joan Homde-
deu de Riudecanyas, totas ellas sumant mes de 
cinqcents homes. Un altre f rare llech de Poblet, 
Fra Bernat Llop se uní a Fra Pere Llobera pera 
manar aquestos miquelets, que portant al devant 
seu lo mateix Abat Rafel Llobera, asistiren a la 
presa de Prades y al setje de Ciurana, fins que 
fo u aixecat aquest darrer, cayeut presoner dels 
francesos lo Batlle de Vimbodí que fou enforcat 
a Reus. 
L'Abat Rafel Llobera se retirà al Monastir, 
d'alli sostenint als vasalls de las Baronías y dema-
nant una guarnició castellana, que li fou conce-
dida. Lo mateix Governador dc Tarragona don 
Baltasar de Rojas Pantoja, Cavaller de l'Orde 
de Santiago, Capità General de la Artilleria del 
Regne de León y capdill de las forsas espanyolas 
en nostre Camp, escrigué la fulla de serveis fets 
per Poblet en despatx dirigit a Madrid lo 18 Ju-
riol de 1G52, que diu textualment: 
«Fray Don Rafael Llobera Abad del Real con-
s e n t o de Poblete a mostrado en diverssasocas-
«siones el afecto grande al servicio de V. Mag. y 
»le esperimenté quando governava la plaça de 
^Lérida en los desseos, y ofredemlose la ocus-
»sion de aliarse el Exercito de V. Mag. sobre 
«Barcelona, y menos oprimidos en aquella Real 
»Casa, con parte de la guarnición que ay en ella 
»de soldados de V. Mag. y con los bassallos del 
»Con vento, perssiguió a los enemigos que tenian 
«ocupado a Prades empeñando su perssona asta 
«encerrarlos en la Villa, y aviéndotne dado noti-
»cia del empeño en que se atiava, lo repressenté 
»a S . A. el Sr . D. Juan que resotvió fuesse a 
«assistir al Abad y ber si se pudlesse tomar a 
«Prades, lo qual se executó; y assi en este sitio 
»como en el de Siurana an assistido personal-
m e n t e el Abat y algunos Religiosos con ios 
«Bassallos de aquella Real Cassa, y además del 
«gasto que tienen en ella con la guarnición que 
«voluntariamente pidieron, hicieron también ser-
«vizio de jeute voluntaria pagada de sus rentas, 
«por dos meses, pura el Sitio de Barcelona.» 
Manava aquestas gents de Poblet lo nebot del 
Abat, Fra Pere Llobera, qui en quantas accions 
se trobú, guerrejant per compte propi o a las 
ordes del Governador Rojas primer y encabat 
del Virrey Marqués de Mortara, lluytá com un 
valent y fins meresqué que se li donessin missions 
de confiansa que sembla desempenyá ab acert. 
Una d'aquestas missions fou la d'apoderarse del 
Batlle general o Governador de las Baronías de 
Poblet, lo Pare Fra Vicens La Rea, y pera exe-
cutaria, Fra Llobera saltà las murallas del Mo-
nastir una nit de Febrer de 1651 ab una partida 
de cinquanta miquelets, prengué al Batlle y l'hi 
ocupà duas pistolas, una espasa, altras armas y 
diners. 
No era la primera volta que Fra Llobera sortia 
de Poblet per dalt dels murs. Pochs anys abans, 
sabedors los francesos de que's trobava al Mo-
nastir, enviaren de Barcelona un jutge pera aga-
farlo. Lo llecli, que'l vegé venir, se tirà als horts 
perseguit per l'autoritat y rebé una ferida d'arma 
de foch, peró conseguí escapar de sos persegui-
dors, refugiantse en lo bosch de la Pena. 
Al acabarse la campanya, los dos Llobera, es 
a dir, l'Abat y'l convers anaren a Madrit, visita-
ren a Felip IV, y Fra Pere rebé la recompensa 
de sa fidelitat castellana, ab l'assignació d'una 
pensió anyal de 1500 rals pagadora de las rendas 
del Ardiacat major de Gerona, y la promesa de 
serli restituit lo carrech de Batlle General de las 
Baronías pobletanas que deixà quan va ferse 
capità de miquelets. 
Y com aquesta promesa no fós complerta, Fe-
lip IV envià al Abat la següent carta, datada en 
Madrit lo 13 juliol de 1653: 
«Considerant que Fra Pere Llobera, religiós 
»convers de Poblet, en ocasió de las guerras de 
«Catalunya havia deixat l'ofici de Batlle General 
»de las Baronías del Monastir pera acudir al 
»Reyal servey, en que s'havia portat ab gran 
«fidelitat, devia l'Abat continuar a dit Fra Pere 
»en dit ofici de Batlle General.» 
Tot aíxó caygué molt malament a Poblet a 
causa del caracter irascible y la falsetat de con-
ducta del nosi Pare Abat que en 1652 substituí al 
Pare Rafel Llobera, o sia lo Pare Joseph Sanz, 
valencia de naixensa y anti-catalá de cor. Se 
trobava aquest reverent monjo exercint l'ofici 
de Majoral ai Priorat de Sant Vicens Màrtir de 
Valencia, quan en 1648 degué rebre y es ta t jar 
alguns monjos pobletans expulsats del Monastir 
per causa de sos sentiments polítichs contraria 
al orde llavors establert. Plé sens dupte de las 
ideas d'aquestos frares, quant prengué possessió 
del carrech abacial declarà la guerra a son ante-
cessor P. Rafel Llobera, a qui conseguí expulsar 
del Monastir y confinar al Priorat de Doldellops, 
vora Valls, ab l'assignació d'tin ral diari per 
viure: ademés resistí cumplir l'orde reyal que li 
manava nomenar de nou a Fra Pere Llobera 
Batlle General de las Baronías, donantli sols lo 
carrech de Prior de Doldellops, qual hizenda 
havia estat abandonada durant molts anys, tenint 
los camps erms y la casa sens condicions d'esser 
habitada. 
Durà aquesta situació los quatre anys del aba-
diat del Pare Sanz, qui al comensar lo 1656, es-
pantat devant l'idea de que'l Pare Rafel Llobera 
que contava ab poderosos amichs al Monastir, 
pogués ser elegit Abat per tercera vegada, resol-
gué enfonsarlo juntament ab son nebot Fra Pere 
Llobera, dirigint a una alta autoritat de Madrit 
la següent carta: 
«Illustríssimo Señor. 
«No he querido cansar a V. S. Il·lustríssima en 
«materias de mi govierno por no dalle molestia, 
«aunque por aver procedido en él con el devido 
»zelo me he visto en alguna ocasion con notable 
apeligro de la vida, y me huviera servido de con-
»suelo comunicar mi affliccion a V. S. 1. gracias 
»a Dios que me ha dado valor para reducir esta 
»santa Casa a un buen estado, qual de presente 
»goça: para cuya continuasion y augmento me 
»accusa la conciencia, que devo acudir, como lo 
»hago, al amparo de V. S. I. que qtiiçàs si lo de-
»xara estar daria otra cayda peor que la que 
spadecia cuando entré en su govierno; usi qua-
»drienio se acaba al setiembre y es fuerza pre-
v e n i r con tiempo lo que tanto importa para que 
»m¡ sucçesor sea qual conviene, assi al servicio 
»del Rey nuestro Señor (que Dios g.) como a la 
«conservación de este convento. 
«Lo que mas pena me dá, Señor, es fr . Pedro 
«Llobera, a quien por obedecer a V. S. I. le aco-
»modé en una Granja muy buena que tenemos en 
»el Campo de Tarragona junto a la Villa de 
»Vallst de la qual sacava el Convento cada año 
»ducientos escudos de plata de arrendamiento, y 
sdespues que está en ella no solo no nos lia dado 
«provecho alguno, antes lia llevado de gasto mas 
»de ochocientos escudos. 
«Al cubo de poco tiempo que estava allí, suce-
»dió que en Verdu, villa nuestra, en dias de feria 
»una noche derribando una puerta de cierta cu-
»silla, donde estavan retirados unos Gitanos, 
«entraron y mataron uno de tilos, y les robaron: 
»mandé reeebir infonuasión del caso, y a los pri-
smeros testigos se .supo ser el agresor fr. Pedro 
»con anos mozos de mala vida; viendo esto no 
«dexé passar adelante ta información. 
«Los Padres Cartuxos de Escala Dei se me 
«quexaron de que junto a su Convento donde 
atienen jurisdicción salió al camino y dió de palos 
»a unos criados del Convento: liize el desen-
tend ido . 
«De las Villas del Campo de Tarragona me 
»vienen quexas que la Granja sirve de albergue 
»para gente facinorosa y mugeres mundanas. 
«De Barcelona se me querellan que va de no-
»clie por ella sin ábitos, con espada y pistolas, 
«acompañado de hombres con carrabinas, de que 
«está aquella Ciudad escandalisada. 
«Todo !o lie disimulado acordándome de lo que 
»V. S. I. me mandó escrivir, que se avia de yr a 
«placer en dar crédito a los que informavan con-
t r a los servidores de S. Mag. 
«Agora va echando retos y valentías, que a 
«pesar de todos ha de bolver a ser Abad su ti® 
«el P. Fr. Rafael Llobera: este fué mi antecesor, 
»y !o ha sido dos vezes, y es el que ha causado 
«mas estrago en este Convento, en lo espiritual 
»y temporal, que la Guerra. Y para serlo la ulti-
»ma vez, viendo que los vocales estavan inclina-
»dos al Padre Fr. Mathias de Ricart y Cardona, 
»religioso theologo, y de bastantes prendas para 
«occupar la prelacia, informó a los ministros de 
«Francia de como era affectado a España, los 
«quales assi por esto, como por verle de noble 
¿sangre, temiendo de él alguna demostración en 
«servicio de S. Mag. le violentaron obligándole 
»a renunciar en Capitulo la voz passiva, y el que 
«presidia le quitó de la lista de los que concu-
«rriau, y amenaçando a los vocales con destie-
r r o s y cárceles sino hazian Ab id al Padre Llo-
»bern, le huvieron de elegir por fuerça, que lo 
«llorará esta Casa muchos años. 
«Acuérdense muy bien tio y sobrino de este 
«modo de negociar, y les parece que con las 
«mismas traças bolviendo al revez la informasión 
«conseguirán en su favor la elección venidera, 
»que si para la otra informaron que el Padre 
«Mathias de Ricart era affecto a España, y que 
«Francia no podia hazer paga de otro religioso 
«en este Convento que del Padre Fr. Rafael Llo-
«bera, informando agora por el contrario, que el 
«Padre Llobera es affecto a S. Mag y no el 
«Padre Ricart, alcansarán que este 110 entre en 
«temo, y el otro sí: para cuyo effeto el Fr. Pedro 
»a hecho muchos falsos informes a S. A. (Don 
;>Joan d'Austria) en abono de su tio, y descrédito 
»del Padre Ricart. 
«Lo que yo puedo assigurar a V. S. I. quanto 
«al Padre Rafael Llobera (dexando aparte el ser 
«hombre sin letras, que ni los principios de gra-
mát ica sabe, y ser licencioso y mal exemplar 
»por su persona, y que mientras el francés andn-
»vo por estas fronteras le sirvió de espia mayor 
»de ellas, a cuya sombra tiranisó esta pobre Casa 
«y Religiosos) es, que este verano passado sien-
»do Berga y Solsona del francés me hizo vivir 
»con notable cuydado, porqué los más días sem-
«brava nuevas falsas de avansamientos de aquel 
»y derrotas nuestras por el Convento, hasta 
«hazer venir a deudos suyos (que todos son te-
«nidos por parciales de Francia) para que los 
«averasen, y tal vez hazia también un papel 
»Fr. Pedro, y fué de suerte la continuasion, que 
»si bien estava cierto de la mala intención que 
«tenían, con todo me llevaron atemorizado, y 
«supe era su pretensión hazerme huyr con estos 
«temores de esta tierra para obrar ellos con mas 
«libertad lo que se les antojara: últimamente me 
«vino un vasallo llamado Jayme Roselló, y me dió 
«aviso que el Bayle de la Guardia de Montblanch 
«le havia contado que este Convento estava ya 
«rendido a! Francés, significándole tenia esta 
«noticia por el Padre Fr. Rafael Llobera; este 
»Bayle es uno de ¡os mayores amigos de dicho 
«Padre, y se comunican amenudo, y es tenido 
«por uno de los mas sospechosos a lu real Coro-
«na de estas partidas: di luego aviso a la real 
«Audiencia, mandáronme remitiera al Jayme Ro-
sselló, imbiele y dixo la verdad, citaron al Bayle 
«de la Guardia, compareció con muchas cartas 
»de favor que el Padre Llobera le havia proc.u-
«rado, y paró esta tragedia en que el Bayle se 
«bolvió a su Casa continuando su amistad con el 
«Padre Llobera, y al Jayme Roselló le mataron 
«en un camino a escopetadas y puñaladas, y me 
»ha quedado no poco escrúpulo de que le ha ve-
anido la muerte por el aviso que dió, y que no 
«está muy libre Fr. Pedro de aver sido el autor 
«de ella. 
«Quanto al Padre Fr . Mathias de Ricart, lo 
«que puedo assigurar a V. S. I. (dexando aparte 
«sus letras, virtud, noblesa, y observansia regu-
»lar) és, que sus deudos sirven a S, Mag. a cuyo 
«servicio siempre le he visto muy affecto, y 
»quando me vi este verano passado en la afilie 
«ción que he dicho, de la qtial era sabidor, fué el 
»que mas me consolava y dava ánimo, con cuyo 
«acuerdo tomé resolución de defender al Con 
«vento aunque viniera toda Francia, y avisen 
«los vasallos de mayor satisfasion, que si el ene 
«migo llegava a Cervera me vinieran al Convento 
«con sus orinas, y al procurador que tengo en 
«Barcelona, que luego en teniendo dicha noticia 
ssnpplicara de mi parte a S. A. mandara imbiar-
«rne guarnición, quiso Dios ganáramos a Berga 
«y Solsona con que salí de cuydado, que sinó, ni 
«me fiaru del Padre Lloberu ni de Fray Pedi o. 
«Con esta noticia verá V. S. 1. lo que importa 
«que la elección venidera se assignre qual con-
«venga al servicio de S. Mag. y esto será, a lo 
»que tengo visto, disponiendo V. S. I. la materia 
*de modo que S- Mag. mande ni Vicario General 
»y Diffinidores de nuestra Orden que pongan en 
»terno de este Convento de Poblet al Padre Ma-
chias de Ricart, y que no pongan al Padre Ra-
»fael Llobera, que con esto se assigurará todo, y 
«estimaré esta merced a V. S, I. en paga de mi 
«afecto, quedando obligado a rogar por la salud 
»y vida de V. S. I. que Dios se la otorgue largos 
safios. Poblete y febrero 12 de 1656. Siervo de 
»V. S. I. q. s. ni. b. Fray Josepli Sauz,» 
No's concebeix major impudencia que la mos-
trada per aquest document del Abat valencià, 
devant l'exposició dels fets oficials provant quina 
fou la conducte del ex-Abat Rafel Llobera, y 
sens dupte tenint aixó en compte, no's prengué 
contra aquest mida de cap mena. Peró devant 
las acusacions concretas dirigidas al convers 
Pare Llobera, se maná al mateix Abnt Sanz que 
obris una informació en prova de sos dictats. 
Fou aquesta feta lo primer de Juny de 1650, al 
mateix Monastir. Declararen los adietes al Abat, 
que eran los Pares joseph Viñas, Joaquim Arbolí, 
Matliias Ricart, Joan Martí, Gabriel Modolell, 
Anton Congost, Domenech Costa, Isidre Barce-
ló, Joseph Lluns, Francesch León. Bernat Gay, 
Gabriel Ferriz, Anton Casals, Onofre Calbis, 
Vicens Prada, Miquel Pascual y Jaume Casta-
nyer, tots monjos de Poblet, y encara que molts 
d'ells digueren no saber rés de las acusacions 
mes greus dirigidas per l'Abat Sanz contra Fra 
Pere Llobera, tots manifestaren lmverlo vist 
vestit d hàbit o de paysá, portant espasa y un 
parell de pistolas, ab lo cabell llarch y bigoti, en 
companyia de soldats y algun cop ab donas de 
vida nlegre: un d'ells, lo Pare Costa, afirmà que 
un dia del mes d'Octubre de 1855 anà lo convers-
miquelet pobletá a Tarragona ahont robà una 
noya de servey d'un sacerdot y montantla darre-
ra de aon cavall la portà a la Granja de Dolde-
llops pera tindrerli companyia. 
Passà'l procés al Vicari General de la Con-
gregació del Cistell, qui'l transmeté a Fray Pere 
Llobera per conducte del Secretari Cels Mado-
lell lo dia 3 de Juny de 1656. Lo frare pobletá hi 
respongué lo 30 del mateix mes, y lio feu de ma-
nera contundent, en los termes que a continuació 
estracto: 
Rentas de Doldello'ps. Quan aná a la Granja, 
no treballavan los dos molins d'oli y de patiyos, 
la casa no tenia portas, finestras ni escala, y la 
major part de las térras estavan ermas. Durant 
16 anys havia ocupat la Granja Esteve Rocli de 
Valls, sense donar rés a Poblet. Ell adobà la 
casa, conrreá las térras, hi posà pajesos, mossos, 
dos parells de malas y altres animals necessaris, 
y tot sens que l'assistís Poblet, donchs ell pagà 
los gastos ab las rentas que obtingué del Rey. 
Finalment demana que's dongui compte y rahó 
de tot, que si deu, pagará y si li deuhen que'l 
paguen. 
Donas f/etigcras. Sols vol respondre a aques-
ta indecencia ab lo testimoni favorable dels Ju-
rats de Valls y de Alcover y del Superior dels 
Minims de Valls, que declaran perfectament co-
rrecta sa conducta. 
Mort del gitano a Verdú. Sobre aquesta mort 
s'incoà un procés per lo Lloctinent de Governa-
dor de Poblet contra'ls snpostos indiciats, que 
eran cinclt veliins de Verdú, un de Tàrrega y un 
de las Borjas, essent sobressehit d'orde del Abat 
Sanz per falta de provas. Lo que ell fen, va esser 
evitar que hi hagués mes morts. 
Bastonadas a un criat de Scala Dei. Fnvia'l 
testimoni de Fr. Gaspar Cortadellas Batlle de la 
Cartoixa, Fr. D. Rodríguez Prior y Fr. Joseph 
Illa Secretari, negant la existencia del fet. Y lo 
nies curiós es que'l Abat Sanz de Poblet afirma-
va haver sigut bastonejat, en Pere La Rusa, y 
aquest declarà que a ell no li pegà ningú-
Port de sabre f pistolas. Es veritat, y ab 
aquestas armas se presentà a Felip IV, a las 
Autoritats de Barcelona y moltas vegadas al 
mateix Pare Abat de Poblet sens que aquest li 
hagués may fet cap observació. Tenia dret a 
anar armat, perqué havia fet la guerra y tenia 
enemichs de qui volia viure previngut. 
Assalt al Monastir ab miquelets. Es veritat, 
y si'l Abat Sanz ne vol saber la causa, que la 
pregunti al Virrey Marqués de Mortara quals 
ordes executava en aquella ocasió. 
Lo del Parc Ricart. Diu que no tenia poder 
pera fer lo que se li atribueix, y sols sap que lo 
Pare Ricart, abans de sortir de Poblet en 1652, 
demaná un certificat atestant que era bon fran-
cés, que li firmaren molts monjos de la casa. 
Avisos dels moviments francesos. Los Mi-
nistres de S. Mag. saben qui es Fra Pere, y 
millor que tots lo Marqués de Mortara, per lo 
qual no vol respondre a l'acusació d'alarmista 
que li fou feta. 
Una nota del Vicari General, posada al darrer 
full del procés, diu: 
«Estos son los Cargos y Descargos que hasta 
»cl dia de o y s e lian h e c h o en la c a n s a y p r o c e s s o 
»de F r . P e d r o L l o b e r a . » 
D e t o t a i x ó n o ' n q u e d á r e s . 
R e s p e c t e a F r a P e r e L l o b e r a , lo G o v e r n d e 
M a d r i t e n v i à lo s e g u e n t d e c r e t : « E n c a r g a S u 
M a g e s t a d e x c u s s e la a v e r i g u a c i ó n » , a b lo qua l 
a c a b á ' l p r o c é s . 
L ' A b a t J o s e p h S a n z d e i x á ' l c a r r e c h lo 14 
S e p t e t n b r e de 1656, s o r l i n t d e C a t a l u n y a p e r a 
e n t o r n a r s e n a V a l e n c i a s e n s h a v e r p o g u t v e u r e 
s a t i s f e t a s c a p d e s a s o d i o s a s v e n j a n s a s . 
L a e l e c c i ó d e n o u A b a t , f e t a b a i x la p r e s s i ó 
de l G o v e r n a d o r m i l i t a r d e T a r r a g o n a , r e c a i g u é 
e n lo P a r e J o a q u i m A r b o l í , n a t u r a l d ' U l l d e m o l i n s , 
a n t i c h P r i o r del M o n a s t i r , V i s i t a d o r d e la C o n -
g r e g a c i ó , m o n j o e s t u d i ó s , o b s e r v a n t y b o n p r e -
d i c a d o r . 
V' l a l t r e A b a t R a f e l L l o b e r a , o b t i n g u d a la p a u 
d e q u e d u r a n t t a n t s a n y s no h a v i a d i s f r u t a t , 
r e t o r t o r n á a P o b l e t , a h o n t f e u mol t l l a r g a v i d a . 
d o n c h a m o r í lo d ia 14 Abr i l d e 1668 a l ' e d a t d e 
8 9 a n y s , s e n t e n t e r r a t al p i s d e l ' i g l e s i a e n t r e la 
p o r t a del S a g r a r i y la C a p e l l a d e l a s r e l i q u i a s , 
p e r c o n c e s s i ó e s p e c i a l q u e li f e u la c o m u n i t a t en 
1649 en r e c o n e i x e m e n t d e h a v e r c o s t e j a t un a r -
m a r i e n f o r m a d e r e t a u l e p e r a g u a r d a r r e l i q u i a s 
e n la c a p e l l a a b a n s n o m e n a d a d e S a n t S a l v a d o r , 
a l c o s t a t del S a g r a r i . 
A í x i s s e t e n c á u n a d e l a s p á g i n a s m e s m o g u d a s 
d e la h i s t o r i a d e P o b l e t . 
EOUAIÏT TODA. 
DELS NOSTRES CAMVIS 
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